











第 18 巻　第 1 号（通巻 23 号）　平成 23 年 10 月 1 日（年 1 回）
　ご寄稿くださった著者の皆様、広告協賛くださった企業の皆様ありがとうございました。編集スタッフ
の皆様お疲れ様でした。無事今号を発行できました。是非ご意見をお聞かせください。
　今回、初めて編集作業に参加させていただきました。全くと言っていいほど戦力にはなっていませんで
したが、編集作業に携われたことは、私にとってとても貴重な経験となりました。会員の皆様に心から感
謝いたします。
　第18巻発行にあたり、初めて雑誌の編集に携わりました。雑誌が作り上げられる過程を実感でき、貴重
な経験となりました。お世話になりました皆様、お疲れ様でした。ありがとうございました。
　今回、2年にわたり「日赤図書館雑誌」の発刊校正作業に携わらせていただきましたが、知識が無いこ
とにびっくりで、色々と勉強になりました。執筆者の皆様、また関東ブロックの皆様大変お世話になりま
した。ありがとうございました。
　今回は東日本大震災に関する投稿もいただき、第18巻を発行することができました。執筆者の皆様、あ
りがとうございました。また、成田日赤の齋藤さんはじめ編集委員の皆さんといっしょに校正作業など楽
しく参加することができました。お疲れさまでした。
　編集作業に携わると、日々触れている図書も、こうして沢山の人の手で作り上げられていることを実感
し、背筋が伸びる思いがします。ご投稿者の皆様、刊行にご協力いただいた皆様、本当にお疲れ様でした。
　昨年より編集担当となり初めての仕事に右往左往しましたが、雑誌を作り上げる過程を知り、今までと
は違う視点で本の楽しさを感じるようになりました。ご寄稿いただいた皆様、広告協賛いただいた各社の
方々に厚く御礼申し上げます。
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